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Este artículo tiene como finalidad describir 
el diseño de un Entorno Virtual de Aprendizaje 
(EVA), como herramienta que facilite el proceso 
de aprendizaje del idioma coreano. La función 
principal de un entorno virtual de aprendizaje es la 
de ser un repositorio de documentos a disposición 
de los alumnos, de sites, blogs con enlaces a otros 
sitios de contenido, pero también permitir al 
estudiante comunicarse con el profesor y 
compañeros sin el limitante del tiempo y el 
espacio, en donde el estudiante pueda entregar 
trabajos, examinar recursos, realizar actividades 
online, ver calificaciones, hacer video clases, 
enviar mensajes y hacer comentarios. Se tuvo 
como eje principal las fases del modelo 
MODESEC para el desarrollo de software 
educativo, el cual se enfocó en las competencias 
que se quieren desarrollar en el estudiante, 
buscando documentar el proceso de desarrollo de 
software educativo.  Para concluir, se consideraron 
unos atributos para el diseño del EVA, se indagó 
sobre los materiales educativos para adultos 
encontrando gran variedad en formatos (PDF, 
vídeos, Blog), se caracterizaron  las competencias 
cognitivas y se describieron las actividades que 
evidenciarán el aprendizaje y por último se 
clasificó los materiales en el modelo MODESEC. 
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The purpose of this article is to describe the design 
of a Virtual Learning Environment (EVA), as a 
tool that facilitates the learning process of the 
Korean language. 
The main function of a virtual learning 
environment is to be a repository of documents 
available to students, sites, blogs with links to 
other content sites, but also allow the student to 
communicate with the teacher and classmates 
without the limitation of time and space, where the 
student can deliver work, examine resources, 
perform online activities, view grades, make video 
classes, send messages and make comments. 
The main focus was on the phases of the 
MODESEC model for the development of 
educational software, which focuses on the 
competencies that are to be developed in the 
student, seeking to document the process of 
developing educational software. To conclude, 
some attributes were considered for the design of 
the EVA, it was investigated on the educational 
materials for adults finding great variety in 
formats (PDF, videos, Blog) cognitive 
competences were characterized and the activities 
that evidenced the learning were described and 
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I.  INTRODUCCIÓN 
Colombia es un país en vía de desarrollo, que 
conforme ha pasado el tiempo ha implementado 
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distintas medidas para lograr su desarrollo, se 
destacan muchos aspectos o factores involucrados 
en este proceso, pero para la estructuración del 
presente trabajo se enfocará en el aspecto 
económico y comercial, más específicamente en el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con la 
República de Corea del Sur, firmado en julio del 
año 2016. Dicho acuerdo trae para los 
colombianos muchos beneficios y oportunidades a 
nivel económico como cultural, de 
entretenimiento, comercial, educativo y político. 
En todo este panorama el sector agrícola es uno de 
los beneficiados, y el motivo no es otro que la 
oportunidad que tienen los campesinos de poder 
expandirse y comercializar sus productos; sin 
embargo, en Colombia se cuenta con pocos 
institutos, universidades o centros educativos 
dedicados a enseñar el idioma coreano, eso a manera 
presencial, y a manera virtual, la unidad investigativa 
pudo constatar que las plataformas, páginas web y 
demás sitios dedicados a enseñar coreano de una u 
otra manera no poseen todos los recursos necesarios 
para que el usuario aprenda en un solo lugar, debe 
navegar de plataforma en plataforma para poder 
encontrar la información completa que necesita. 
Debido a lo anterior el principal objetivo de la 
presente investigación es diseñar un Entorno 
Virtual para el aprendizaje básico del idioma 
coreano (Hangeul). Para lograr este objetivo se 
indagó sobre los materiales que facilitan el 
aprendizaje del idioma coreano, se caracterizaron 
las competencias cognitivas según el análisis de la 
necesidad educativa de la población objeto de 
estudio, luego se describieron las etapas de la 
planeación de actividades para evidenciar el 
aprendizaje y por último se clasificaron los 
materiales obtenidos para el diseño del entorno 
virtual para el aprendizaje básico del idioma 
coreano. 
Diseñar un EVA para la enseñanza básica del 
idioma coreano surge como respuesta a la 
necesidad que tiene la población agricultora del 
departamento de Córdoba de aprender este idioma 
para no tener que recurrir a terceros y así poder 
negociar y exportar sus productos, o en el peor de 
los casos, no podrán aprovechar el TLC los 
agricultores de esta región por no manejar el 
idioma coreano o en su defecto el inglés que es la 
segunda lengua de la República de Corea del Sur. 
Con este trabajo se pretende darle una solución en 
cierta medida a esta necesidad. La población objeto 
de estudio que se manejó en el presente trabajo de 
investigación fueron los campesinos agricultores 
cordobeses voluntarios de las parcelas El levante, 
Vereda El Torno, Municipio de Montería, vereda 
compuesta de tierras dadas al programa de 
Restitución de Tierras para Víctimas del Conflicto 
Armando por desplazamiento forzado.  
 
Para consolidar teóricamente el presente trabajo, 
se tiene en cuenta investigaciones relacionadas con 
los EVA en la educación y en la enseñanza,  [1] 
plantea en su trabajo titulado Sobre los nuevos 
entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje que 
los EVA se ofrecen como una alternativa en la 
formación educativa hacia la población que por 
diversos motivos no puede acceder a educación 
tradicional, encontrando el trabajo realizado 
titulado Presente y Futuro del desarrollo de 
plataformas web de E-learning en educación 
superior [2],  en el cual ofrecen una visión general 
del uso de las plataformas de aprendizaje. Por otro 
lado en el trabajo [3] “Los entornos virtuales como 
espacios de enseñanza-aprendizaje. Una propuesta 
para el bachillerato” que el fenómeno tecnológico 
se presenta como uno de los aspectos que 
caracterizan a la sociedad contemporánea que ha 
marcado nuevas pautas en la comunicación y que 
transforma las relaciones sociales de todos los 
individuos. Así mismo se tuvo en cuenta el trabajo 
titulado Diseño de Software Educativo Basado En 
Competencias [4] en dónde hablan de un modelo 
de desarrollo de software que tiene como base 
fundamental el desarrollo de competencias 
mediante la combinación de componentes 
pedagógicos, didácticos, multimediales y de 
ingeniería de software. El modelo MODESEC está 
integrado por cinco (5) fases: Diseño educativo, 
Diseño multimedial, Diseño computacional, 
producción y aplicación. Así mismo se tuvo en 
cuenta el trabajo [5], el cual trata sobre los 
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entornos virtuales de aprendizaje, describiéndolos 
como la tecnología que ha influenciado el ámbito 
educativo y plantea que este proceso carece de 
factores relevantes que tienen pro y  contra por la 
virtualización de la educación; como también la 
investigación [6] titulada: los entornos virtuales 
como herramientas de asesoría académica en la 
modalidad a distancia en donde invita que “tanto 
el docente como el estudiante, deben incorporar el 
uso de las TIC como recurso didáctico en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, 
específicamente en la educación a distancia, 
desarrollado así espacios comunicacionales, 
interactivos, colaborativos y eficaces”. 
 
Por otro lado el artículo científico Impact of 
Implementing a Virtual Learning Enviroment [7] 
publicado en la revista Íkala, Revista de Lenguaje 
y Cultura describe en su investigación cualitativa 
descriptiva cómo identificó el impacto de la 
implementación de un EVA en los cursos de inglés 
como lengua extranjera. 
 
II.  DISEÑO DEL ENTORNO VIRTUAL DE 
APRENDIZAJE 
 
Para la elaboración del diseño del Entorno Virtual 
para el Aprendizaje básico del idioma coreano el 
modelo utilizado fue MODESEC, que consta de 
las siguientes fases: 
• FASE I: Diseño educativo 
• FASE II: Diseño multimedial 
• FASE III: Diseño computacional 
• FASE IV: Producción 
• FASE V: Aplicación 
El objetivo principal del proyecto es diseñar un 
Entorno Virtual para el Aprendizaje del idioma 
coreano (Hangeul) por tal razón se tuvo en cuenta 
el modelo MODESEC, en sus tres primeras fases. 
De la primera fase se destaca la elaboración del 
diseño de sistemas de competencias por cada 
lección, en total son seis (6) lecciones, a 
continuación se muestra el diseño de sistema de 
competencias de la lección N°1. 
 
 
Tabla 1. Diseño de sistemas de competencias (EVA 
Hangeul, 2018) 
 
En la segunda fase, se describe gráficamente la 
organización del Entorno Virtual mediante un 
mapa de navegación, el cual, permite entender el 
orden de las lecciones, las cuales cuentan con 
restricción a la siguiente unidad si no desarrolla la 
anterior completamente. 
 
Gráfica 1. Mapa de navegación (EVA Hangeul, 2018) 
 
Por último, en la fase III se hace una descripción 
detallada de los elementos que permitirán que el 
sistema funcione a cabalidad, de igual manera se 
hace una representación de la interacción que 
tienen los usuarios con el sistema, cabe resaltar 
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que la fase III es el resultado de las dos primeras 
fases. 
 
Tabla 2. Análisis de requerimiento N°1  (EVA Hangeul, 
2018) 
DISEÑO METODOLÓGICO 
Se utilizó una investigación cualitativa enfocada 
en un estudio descriptivo, que tuvo dos fases: una 
fase que se basa en la indagación documental en 
donde se hace un trabajo de investigación y 
clasificación  de la bibliografía que contiene 
información respecto a la enseñanza del idioma 
coreano en: consulta de libros, revistas, artículos, 
videos, blogs etc. También se utilizó el método 
etnográfico - inductivo que permitió el 
acercamiento a la población objeto de estudio y 
conocer de cerca la necesidad educativa así como 
también permitió conocer desde el principio de la 
investigación, la existencia del problema. Para tal 
fin se siguieron los siguientes pasos: 
▪ Selección del contexto social 
▪ Aplicación de encuesta. 
▪ Descripción del problema 
▪ Búsqueda y análisis de antecedentes 
▪ Estructuración del EVA 
▪ Búsqueda de materiales para el EVA 
▪ Selección y organización de los materiales 
para el EVA 
▪ Diseño del Entorno Virtual de Aprendizaje 
▪ Conclusiones  
▪ Recomendaciones 
Producto final (Prototipo) 
 
Ventana principal 
Esta es la ventana principal de la herramienta, se 
puede observar la vista general, de las lecciones y 
las generalidades del EVA junto con la 




Al hacer clic en el botón LECCIONES aparecen 
todas las lecciones del EVA: Introducción al 
Hangeul, alfabeto, pronombres, verbos, partículas 
del tópico y una unidad especial que contiene las 
frases más usadas del idioma, los colores, los 
números y los miembros de la familia. 
  
Ventana Lecciones 
Una vez el usuario haya accedido al Eva y de clic 
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en el botón de LECCIONES, se podrá observar los 




Cada lección tiene unas actividades, que consta de 
la misma estructura visual, la cual siempre tendrá 
instrucciones, objetivos de la unidad y los 
ejercicios o actividades de aprendizaje.  
 
Materiales 
Al igual en la ventana de materiales, cada lección 
tendrá unos materiales, al dar clic sobre este botón, 
se observará los distintos materiales de estudio que 
tiene cada lección, estos pueden variar en 
formatos, como pdf, videos, link, etc. 
 
III.  CONCLUSIONES 
El presente trabajo de investigación se ha dedicado 
al diseño de un EVA que permita aprender un 
idioma, en este caso el idioma coreano, se 
concluyó que es imperativo que un EVA cuente 
con características específicas tales como: 
gratuidad, interfaz atractiva e intuitiva, de igual 
manera que sea de español a coreano, que se 
maneje a nivel de los contenidos la gramática, la 
fonética, la escritura y la pronunciación, por 
ultimo también es muy importante que el EVA 
abarque contenidos multimedia y permita la 
interacción de los usuarios con el sistema. 
 
Las anteriores características se determinaron 
luego de indagar sobre las plataformas existentes 
para enseñar coreano y se tuvo como resultado que 
algunas plataformas pueden tener una 
característica, pero carecen de otras y esto se repite 
en todas las plataformas investigadas. Se 
complementa con las características el modelo 
MODESEC el cual fue el implementado para el 
diseño del Entorno Virtual de Aprendizaje, dicho 
modelo permitió abordar todos los elementos 
establecidos para cumplir con el objetivo del 
proyecto. 
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